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GRYTZKO MASCIONI: SVIJET STARE GRČKE 







Grytzko	Mascioni	 (1936.–2003.),	 talijansko-švicarski	 pjesnik,	 roma-
nopisac,	 esejist	 i	 kulturni	djelatnik,	 značajan	 je	dio	 svog	književnog	
opusa	napisao	nadahnut	mitovima	i	povijesnim	ličnostima	stare	Grč-
ke,	kao	i	ideološkim,	kulturnim	i	društvenim	kontekstom	koji	ih	je	iz-
njedrio.	Njegov	grecistički	 opus	 sastoji	 se	 od	ukupno	pet	 knjiga,	 tri	
romana-eseja:	Apolonova noć, Sokratova koža	i	Sapfo s Lezbosa	i	dva	
esejistička	teksta	Grčko zrcalo	 i	More besmrtnika.	Kao	antidogmati-

























ljivu  i nadasve osebujnu  ličnost. Rođenje na  samoj  talijansko-švicar-
skoj  granici  u mjestu Villa  di Tirano  (Sondrio)  u  dolini Valtelline  u 






















































vratiti. Naprotiv,  ‘Grčka’  nam  nudi mogućnost  da  ispravimo  vlastite  duše. 
[…] mi  se  vraćamo Grčkoj  s  ciljem da otkrijemo  arhetipove našeg duha  i 








nje mitskog svijeta  i  svakodnevice poetička  je konstanta  i Mascioni-









3. Obrada grčkog mita o bogu Apolonu 
  u Apolonovoj noći i Grčkom zrcalu
U Apolonovoj	noći Mascioni ističe kako je grčki bog Apolon prije 
svega »Bog koji ne govori, ne šuti, nego upućuje« te čitatelju otkriva 





se  Platon,  koji  u Fedru  iznosi misao  kako  su  »proročice  u Delfima 
i  svećenice  u Dodoni  u  pomami mnogo  dobra  učinile Helladi  a  pri 
razboru malo  ili  ništa«  (Platon,  1997,  23). U  istoj  se  knjizi Apolon 
obrađuje zajedno s ostalim božanstvima za koje se vjerovalo da u lju-
dima potiču razne oblike  ludila. Ukupno ih  je četiri: Apolon za pro-






ternative  razumskoj  spoznaji  svijeta.  Galimberti  pritom  ističe  kako 
smisao Platonovog  izlaganja  treba  tražiti  u  prvom  redu u njegovom 
razlikovanju  spoznaje  svijeta  koja  se  ostvaruje  razumom  i  spoznaje 
sebe  koja  je  moguća  samo  putem  Božjih  darova.  Prema  Heraklitu, 
Apolon je Bog koji »ne govori i ne skriva, nego ukazuje« te se u tom 
smislu  iskazivanje  i  skrivanje otkrivaju kao naličja prirode. Ono što 
priroda skriva je njen logos, njeno »nemanifestirano suglasje« (Mas-
cioni, 1990a, 178), stoga apolonsko ukazivanje nije odraz prirode ili 




te  apolonsku maniju  povezuje  s  umjetnošću  proricanja,  to  jest  s  di-
menzijom budućnosti koja se ne odnosi na prirodu kao takvu nego na 





oko  koje  poznaje  svaku  stvar«,  ali  i  »odapeta  strelica  koja  izdaleka 







govoriti  o  fizičkom  nasilju  koje  karakterizira  neka  druga  božanstva 
poput Aresa, nego o specifičnoj vrsti nasilja nad prirodnim poretkom. 
Simboli  koji  karakteriziraju Apolona  izlaze  iz  koncepta  kozmičkog, 
kružnog vremena koji karakterizira grčku mitologiju i upućuju na kon-
cept  pravocrtnog,  ljudskog  vremena  u  kojem budućnost  proizlazi  iz 
prošlih događaja. U delfijskim odgovorima grčkom se čovjeku otkriva 
problematičan odnos između simbolične prirode kojom ravnaju nuž-
nost  i  sudbina  te  vlastitog  udjela  u  kreiranju  budućnosti. Apolonov 
poziv »Upoznaj samog sebe« ima tako funkciju podsjećanja kako se 
pravo čovjekovo samoostvarenje ne odvija na području intelekta, nego 
duše,  psihe,  što  navodi  na  zaključak  da  apolonsku  enigmu  ne  treba 
shvaćati kao prethodnicu dijalektike ili racionalnosti. Intuiranje skri-













































Komentirajući  takve  pokušaje Mascioni  ne  skriva  ironiju  budući  da 
se u potpunosti  slaže sa švicarskim filozofom J. Starobinskim prema 
kojemu »psihoanaliza ne može reći više od onog što kaže mit« (Mas-

























































»U njemu,  riječ  inspiriranog proricatelja  i  ona  samog proroštva nema više 
samo vrijednost savjeta, poziva ili upozorenja na pragu neke aktivnosti, one 
podrazumijevaju  stvarno  sveznanje,  utemeljeno  na  daru  drugog  pogleda, 
izravnog kontakta s nevidljivošću i onostranošću.« (Mascioni, 1990, 161)

















vanju  stvarnosti  ljudskog  neznanja«  te  je  predstavljalo  praksu  protiv 
koje čak ni Sokrat nije imao ništa protiv (Mascioni, 1990a, 142), budući 

























atributi  neplodnosti:  »Orgijastični  bog  čini  se  odlučan  u  tome  da  ne 
želi da se ispune želje njegovih opsjednutih« (Mascioni, 1990a, 218). 




































kom nosi njegovu glavu kao  trofej, nosi  sa  sobom snažni katarktički 
potencijal čiji se konačni smisao otkriva u ponovnom osvajanju cjeline 






























4. Dijalektika prosvjetiteljstva kao glavna 
  intertekstualna podloga Pucka i Grčkog zrcala
S T. Adornom  i M. Horkheimerom10 Mascioni  dijeli  zajedničku 
želju za otkrivanjem pravih uzroka dekadencije  suvremenog društva, 











































































manifestirala  odlaskom u  zaraćenu Hrvatsku  te  svjedočanstvom koje 
je iz toga uslijedilo. Pripovjedačevo prianjanje uz Horkheimerov aksio-






5. Analiza uspona i pada grčkog polisa 








Corno, 1990, 229)  te  se  analiza uzroka  te nagle propasti otkriva kao 







djela  posvećeni  analizama  političkih,  ekonomskih  i  društvenih  aspe-
kata života u polisu, ponajviše onom atenskom. Već u samom uvodu, 
povijest Grčke  se  opisuje  kao  priča  o  nagloj  propasti  nakon  stoljeća 











povijesnih  ličnosti  tako  i  povijesnih  razdoblja  obilježenih  njihovom 
vladavinom, te dvije suprotstavljene ideje postaju univerzalnim, nepre-











negativnih  političkih  pojava  poput  tiranije.  Jaz  koji  nastaje  između 
samo dvije atenske generacije, Mascioni prikazuje na plastičan način 
na primjeru Tukidida i Herodota:
»To  je  razlika koja odvaja Herodotovu generaciju  (koja  još  ‘čita’ pred pu-
blikom koja  ‘sluša’)  i  onu Tukididovu  (koja  ‘piše’  kako bi  bila  ‘čitana’).« 
(Castoldi, 1990, 211)
Radikalni jaz u grčkoj misli i svjetonazoru najbolje utjelovljuje fi-



























lovanja  crpio  iz  civilizacijskih  i  kulturnih modela  koji  su  bili  po-
















stitu  toleranciju,  i koja se kod Maratona nije borila u  ime rasizma, nego u 










6. Promišljanja o kulturnom identitetu 
  Hrvatske i Dubrovnika u Pucku
Mascionija  je  splet  životnih  okolnosti  doveo  u Hrvatsku  počet-
kom  1992.  godine16  gdje mu  se  pružila  prilika  da  izravno  svjedoči 
ratnim zbivanjima  te  stvori neovisni  sud o njima. Brojnim člancima 
u  dnevnim  novinama,  ali  i  autobiografski  intoniranim  esejističkim 



























































































Iako  tradicionalni  prekojadranski  polu-orijentalistički  kulturni 
obrazac u Pucku  izostaje, on se u  romanu reproducira unutar slaven-
skog  svijeta  s  tom  razlikom da  tradicionalni  odnos moći  između ne-

































njenu balkansku  inačicu  temeljenu na mitovima. Puck  iz perspektive 










































kulturnim  i  civilizacijskim  korijenima.  Potraga  za  intimnom  domo-





o  istočnoj  obali  Jadrana u  talijanskoj  javnosti. U okvirima  talijanske 
književnosti Puck tako predstavlja radikalan odmak od dominantne dis-
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